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A la recerca del Conseller 'I'
no sigui el sobr�nt i renee eix] el ce- comestible tent necesaerl i apreclat
Bl problema cebdalque ens plante- mf a altres reglon�, Verlreblement, -pels clutadans?
ja la guerra a a rereguerda ee el re- I ?mb equesta for�a, cada ��gi6 es .- Cree 'que, n'hi haure poaelblllfar,
Ietlu a proverments. '
"
, 'I traneforrna en una nacio amb les con-i car ja puc avaneer .que III Junta Re­
Tota l'atenCi6 dels entlfelxlstee es- i segiients funestes consequencles per gi'onal ens ha deslgnet una quenrltat,
, ales altres. ' " Tofa la colllta eeta controlade per Ja1a concentrada en aquest problema ,'--Pr�veieu una soluci6? Generellrat J consldero une Immorall-vltel.. La moral de la guerra este sus-
'-Tine esperences que amb 10 inter- tat que mentre hi. hegl erros a Itstentada e,ens dubte sobre una soluclo
veneto del Govern de le Republica el 'fondes i resreuranrs de Barcelona,'
panorama de proveiments es trans- molts pobles com rroselrres hagim quederan eubsanedes Ies ecruels ano­formara en unes perspectives, mes, passst tents dies sense. No obstent, malles.BI comenrarl obllgat. '
, -esperencedoree. tinc le Impreeelo que se'n PQoril dls-BI rnotlu de Ia major part de con- '





E� el tema dele femes.,
verses.'







punt que merelx la'maxima
atencio '
Recone'guent aixoJ hem vorgut de­
dicar una informcci6 detallada a
aquesf importantissim assumpte ,per
.Jt11 degut a'ss'eseorament dels ciufa­
dans que com,a tals es preocupen de
les coses que efecten al b'enestar i
,
perfecta organitzacl6 del poble.,
Imposat5. q'aque_st deure hem anat G
visitnr el Conseller 'de Proveiments
company ClIlvet
. Vhem trobllt ocupat. Bl carre,c �s
m�tiu de constants preocup�cions.
B'han d'atendre-moJt.!·ciutad�ns. Pre�
,veure tots els, details. Realitzar: in­
nombrables gestions, i disposar t�m-"
�
,
be d'una gra� voluntat.
,
Quem ens ha estal po�sible parlar
8mb ell hem endevlnat Ic seva satls­
facci6 de poguer,explfcar 'Ies coses
del eeu departamento
Li hem vist sincerifat, senzillesa i
Ilmor al trebilll que Ii �a ,estat enco-
menat. "
,
Impressl6 del problem'a. ,
de ProveYments
-"I la qiiesti6 del meniar per l'avl­
ram?
-81s Slndlcate agrfcoles atenint­
,se als diferents'decrets pubUcats a Ja
Conselleria d'Agrfcultura s6n qui ho
regulen.
- -:-"Qu� p,odeu dir-me del problema l
de Ie verdura? �Hi ba ,aIgun hortela
que vengui els seus productes, fora
la ciutat?
-Que jo 'ho sapiga, no; pero crec
que 81'. Ara ,be, penso posar'ma 'en, I
'
'
aq�est problema i evitar, amb el Con-
trol de Governaci6, que surti res del.
terme 4e Mataro.
-4Creieu que l'agricuHurll es prouestat salvades. ' tiar crea aque!tes dificultats. Hom ;ha per a subven,ir les, nece3sitats de laen quante habitants 0 families ha� de tenir en compte, que a la' nostra ciutal? '"
veu de comptar pel racfonament de ciutat hi ha une� '400, vaques que pro� , -S'hi ap�oximid�r�8. BI que hi baquevfures? \ duie.n une' 15 JUres de llet c,ada una i 'es que' Matar6 no es una ,ciutat pro·-A base'd'uns 34.000 habitants que: - actualnient no arriben a 10 per dia, i ductora, sin6 industrial, i aixo fa que
des ectualmenr a la Consellerja?
�l sucre i la l1�t
i'
, r-
- L'oli l'anem a cercer a Tertos ••
,
amb-Ia distrIbuci6 que,. fa Ia Generall­
tat a base d'un. quart de litre per per­
sona. BIs defectes que' sobre aquest
producte s'obeerven son deguts als
defectes del 't�ansport que fa el no
.poder carregar tot l'oll que' pertoca a
M�taro� d'una vegada, Amb una nova
organitzl!!cfo que hi ha en proiecte
-BI problema eesenclal, com, es
cornpren, e's l'edqulslcio de quevlu- =-Conttnuere havent- hi sucre?
ens manquin baetant! productes':' Ra­
cionada, j' fent..,se carrec, que estern en
guerra l'agricultura de la nostra clutat
pOl atendre lIurs necessitats.
- �Bs cohtrola la ver:dura?
'-:No, es el Sin'dicaf. La 'Conselle­
ria hi' P9sa els pt,e,us.
'
,





digueu-nos quelcom de 1£1 q�esti6 del ,La maneS. de. earb6 i de 1'011-l,Qufna imprees'f6 personal en te.. peix
niu dels problernes de proveimente.? .....Actual�e�t no
-
hi intervinc. Per . --"Com esta ra�sumpte del carb6?-De moment no tot el fallJguera l'agreujat' que esta aquest problema -Bastant dificil; no obstant ht1ver--que fora de desitja�, Tothom sap el ,eeta en mans de l'Ajuntament; no obe- hi alguna prespec;liva.
que �fgnlfic� la' qUesti6 de provei-', t�nt crec que aq.uest hi,trobaril,la so.. Les comad,ues que produelx�n car�menta, Afreu totes les critiques i esia 'luci6,
, bo, 'el Govern de l� Generalitat, per·obstFuida per 'una colla de factors en - "ContInua,ra la venda d� carn que, no' manqui carb6 a Barcelona, 'le major part de CIISOS injustffica- congeJada? _ obllga £Ii deixar un illnt per cent tan�bles. Tenlm' les traves a ,l'ordre del �-M'Jnteressa for�a que no en man-' eleyat qu� dificilment permet, fer, capdia i mOUes-is doloros dfr.ho-�6�
-
'qui' f per aixo faig 'actives gestfons opEmlcio, i es perque les poques quee caracfer oficial. p�r, edquiril'-ne�' Quan �l va' haver podem realltz�r s'han de sdpedit.ar �Ja sabeu que els proveim,ents estan ObStllCI�s pel bestiar que ens venia de un eens fi de. tramite. ,com alxf mateixorganitzats e base' de Juntes, tleglo- I'Bmporda: tot seguit em vaig preo pasea amb ele ous, polleria I £lUrenale. Dones M.: una d'aquest�s Juntes cupar per a adqulrlr .oe. I c�1 destecar' bestiar.
pren I'acord que, no podra sorfir de" que result,a a bon' preu i te acceptaci6. - "Podeu explIca.r, me. la maneale�, �espectlvea comarque� res, que - "Quan es reparfira, arros, aquest d'oU,?
EI problema del pa
-"Quina han ,estat ele mofius de
bevel' estat Matar6' tants clies sense
pa?
,
- Diversos. Aba-ns quan es de�car­
'regava aI,gun vaiieJI de blat, en3 dies
hi havia pa. Ara, amb ,la/nova ,orga ..
,nitzaci6 de tipus burocraifc, entre elst '
do! Governs, passen almenys deu
dies.:
-i.,Per' que molts pobles petits han
tingut piJ i a Matar6 no?
-�erqu� en anar a fer les compres
per compte propi, els q'ue ens ban ve­
nut la farina no ben tingot en compte
·el nombre d'hGbltant�. Nomes q.uen
la-Junta Regional n'ha I'epariif; Ilavors
ei.
res. Bltrensporr; pero, arnb les·aeves -efectlvament. Ja haveu vist quedefid�ncies es el fl!ctor prJncipal que' durant 1£1 meva ge�tio iamb els per..
ens origin6 ies mlljor� dificuItats. misos d'importaci6 que he pogutLa manca de coordlnacf6 £1mb ellS aconeeguir, no n'hi! mancat. Aixo vol
pohlest la: polftica constant d'inter- 'dir que ve de l'estranger i com es pot
canv!s que aquesfs· fan, ens privl!
de proveir �el que ens es indispensa­
ble.
suposa�, els pr�us 56n mes, alts,
-"Ql.Je podeu d!r-me del referent a
:
la Het i als malalts?
�Lll meva preocupaci6 constant es
Una ,de les dlficultats, que' lambe
hem tingut� ha eetllt el no dlsposar de atendre lee necessitates d'aquists. La·
un capital l'er rea�f1zar lee operacIons lIet ha de quedar assegur�da pels in�gue de vegades es presenten neceesa- failts de blberon i si arriba el cas
rlament rapides. Ara,· pero, amb la, s'baura de resfringir dels aItres ciu­
coFlaborac:i6 de dietlnts sectors han tadans. La manc� de pfnso per 'bes-
repr�senten unes 8.000 fa1J1i11es. '
" Com slguf que fobjecte del"lei no!!­
tra vieita e� fnquirir informacf6 dels
problemes i casos practlcs en els·pro­
veYments, eludjm lee' pregunfee de
tramit.
sl arrii:es a mancar el pinsQ, p�r
mantenir' 'eL, beetiar hauria aquest
de pendre una part de 1£1 seva prophi
producci6.' " "
De lItt de fora en ve pbca� i encara
,emb 'entrebancs. P,revelent aquestes'
dlficuItata he p.ogut fi:dquirir unaquan-,
, (
titat de pots qu� permetria atenuar un
xic aques,t problema.
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-�Quin consum fa le rrostre clu- I .rre Slndicat, no podlem eludir per c�p
tat? Derna passat ,'DIUMENOE la,
.
concepte el prec que ens era adre�at
-Normalment, 100 sacs. Amb el ' ,perqu� el fet que el motive respon �
r�cloiunnent1 de la Generalltar, 70 '" :/Ir" :' '+ una -obra altament _ bumanl,taria,- en-
sacs. Amb' el reclonement actual no �.':"f·' ',�r":m"� [1° ,.' ,/')." [,an tr;"n
'
dt�, 'Dn[I'II·[�.· 'I'l sems que un deure mor�1 vershl'Cau_errlbe a 28. U U U _ ,� II � U L, p � � '" ,II se de la Llibertat oblige a que la nos ,. -�Perque no s'augmente la raci6 ," ,.' . z : " I tre desjnter�s8llda eporraclo respon-
del pa? 'E' N' n' I C H�'
.
gul amb la major eflcacia i en aqueUs





' K' / ,',
"
.' moments -que la sev� neceesltet sigut
es fa perque pugui a�largar un xlc ! � mes apremlenr.
meso No obstant tine lnteree en que
'
"Vlvirn en guerra i dlntre i� Jragedlll
evtar es doni la raci6 anterlor.> F. LAYRET (St. Iosep), ·30 que euposa Ia monstruosItat d'aquest'
-iQuln21 impresei6 en tenlu ac- , 'i flagell, no podem deixar desatesos
tualrnent del problema de� pa. S'In- estara 'de torn, i per rant aquells servels
mes irnprescindibles,
tensiflcera el rectonament? 'per tal de reduir al minim els efec- ,
. '
'
-Com sigul que cornprenc que el5 ·O,BERTA TOT EL DIA tes Iamenrables que, d'aItr� manera,.
Ja part eseenclal de la subsletencle, I no foren poeslblea d'evitar.es la preocupaclo prlmera que tine. La instal'lacl6 d'equests establi-
Hem tinzut obstacles i se'ns Ila fet I 'Pren�, e[onomia' - Telefon 247 �erv"ei' a �omi,DIi 'I
\ mente.beneflcs he de
__
merelxer le nos-
obetruccto, pero hl ha Ia prespecflva I I, .tra airnpatla i en, pro de la seva major
que no mancMab�tipenso hr �� ������������__������������������ eficiericiano podem "g����n�
repartlments a la setmana en ele dies
dlmarts, dllous i disaebte. Aixo'si que
podria haver-hl un augment degut a
esser article d'exportaclo.
HI I d'i
. . , i'
.,
A 'f I tre concurs,
car a rnes de les reons
- tinc mo t tnteres I :3 an ra a CIO., re, per�, re erma! en e meu
resoldre amb Ia nova organHztlci6 carrec iamb el degut aasentlmenr per- 'ind��eutibles que atxt ho aconsellen,
que, per dletrlctee, bi ha preparada que bl contInui, be adopter aquesr sie- ,'no podern
obtldar la :5aiisfacci6 Intl-
I
per a primer d'any. 'tema, en el qual bi tine una gran con- I rna que
ha de produir-c-dlnrre el marc
Amb aquesta nova organHzaclo que, fian\=fl.. paor6s que representa'
totl'J guerra­
'I 'serb d'un gran descans f garaniia pels Constants demandes de telefon ens
el poder atendre ,de prop l'esser vol';
-La qUestio' tan important de les ciutadarts quedara rei50H aque5t en�t t indiquen que �l co'mpany Cci vet e3ta, gut.
el fii,ll1iHar. el company de tre-
patates, �com esta? • . ' . jos problema. I molt enfeinat, i com que tambe eX 'bali, etc., al� queJls Ia dissOfl els bagl'
-61 meu anbel'�erla que cada ciu- L'organitzflcio'anira per
diSfi"icte3,i I'
temps ha pa�8at amb gran rapidesa i
reservat l'hosp!talitat d�que8ts esta ..
tad.a eOn tingu�s una quantitat de re-, s�ccions com us die .. To!s els establf- encara tenfm uha colla de pregu'ntes bHments de curacio.
serva, pero ens bern d'emmotIlar a ments anir�n numerats degudament.'i .de molta importancia per fer Ii. deter.. No dubtem que perla vostra part
les cfrcumstancies. 81 factor telD�s i or�anitzat� per aquest efecte. cadall mfnem continuar Ia nostra ccnversa
acollireu amb l'efecte 'que merelx eJ
'el no d1sp05ar del necessari per un tindra determ!nat el nombi'e de �,l vespre.
no!Stre requeriment I que vgldreu co�
urrene�r les que es necessiten en un ciutadans que bauran de proveir:.s'bi J. COLOMBR
I 'laborar d'acord �mb les vostres ,pos-
moment determinat, bo dlficulta. del's productes que: reparteixi la Con- I t(Aeabara dema)
!
Consumidor.! de- Pintufa, Bsmalts.
Vernissos, ColOrs, Terres, I>in­
zells, 'oferelxo existencia disponi·
bIe que vendria a preus del dla amb
un descompte del' 30 per 100 perPer cada arHclG hi baura ia 'corres,,: voler liquidllr eI negooi.
ponent tarja per taladrar, i el8 �ocil! I Ra6; LUX-5TBLLA, Casanova, 11-S'ba de tenir en compte que la r de lea cooperatives b�uran de pro2 l :.....�-----����--�-__;
,presenl collita no es l�, mes impor- I velr-se e les re5pectives" sucursals i p' H It IdS
'
ta.nt, pulx 'que es Ia meitaf de Ia que I a que ; pertanyin, no, podent anar � ro
= OSPI a" e aug
ve. No obstant, cretq'ue durara un �1 com es natural a cap comer� lliure". P tid I' II
mes i mig. i ' .,' " j,
er f \ e cercar a mtiJor co
. n-
tir i Anexps C N T
I
car Ji1 tmdran' g\aranlIdu It! seva l boracio en pro de ia benemer,Ha obra
-, . . •




reszrvada a:rHospital de Sang, suara '
ciutat d'aHree quev!ure5 acabada I'ac- t;, 'l>'
tmll collita?
Fin� ara no ��ViB �nfo:at� aqu�,st j inaugur�.t a .1a nosir.a, ciutat: a qla Jun-. Clutet, �9 de novembre del 1937.
,
, 'I
problem� pel cal acter mten ael rneu
I
fa del Smdlcat Umc de Ia Inqustria I ' �, .
'
-Crec que 3 bauran d'allargar carree i tambe perque e! partit aX qual .: � • .
Un cop tanc�ada Ia t.!UbSCflpcl6, hom
. .
b� b I _ ' ,Textl!,
Veshr i Anex�s, C.N.T., II ba 'I r dr' d br I, J detan com es pUgUl, �l . � Zlrn a pers I pettanyo no acceptava Ia meva elec.,.; Q'" In. a cur� . � pu Icar a es panes
pectiva d'unes com&::res a l,'estranger I .. I Plag�t
d .dre�.r·se � leo Dlrecc:ons I I.LLIB"ER�AT els donaHus que pe� fabrl-penso atenuar,molt aquest problema. \ t ComItes de Control de lee fl1bd'fluea I 'lues a'bagin recaptat.
-�Heu donat algun permis per e'x-" CO,MPRO ,',
textile de l� lOC�litat, amb,le ci-rcular ---�-�-._-----=----
, ,
I que,a contmuacI6 s'exnressa:treur� patates de Ie ciuta1,? i I
Y I
"
I' ComplnY5: " 'G, L, 'U � 1/"Maquines d-"escriure portatils it, D'un� manera oficial bern e,5tat re- .....
I
,
t querHe perque intercedim prop de tots
; ,ets col'laboradors de la industria 'tex­
I til, a i'objecte de recaptor mitjahs eco­
i nomics per a _subvenir les de�peees
i ,d'instal'I,aci?
de l'ho�spital de'San�, a
I
Ia
��b;r: �d��:;;�nl,ci6,d'un organ!s- ,me 0 rer e.a nnportancia del nos- O�.tltJt8...lt) aftl1tll.
I�-,---,-,--��
I ,Centre d '.Instrucci6 Militar
I
I Es �osa a coneix�menJ de tots eis minyons compresos en l'edat de fer la
I in�trucci6 mililar (nascnts en els aoys 1918 i 1919) o'rdenada pel Ministeri de'
! Defensa Nacional, l'obligaci6 que tenen tant ela de Matar6 com ele que viuen en
'I' 1 pobles forans adscrlts .en aq\Iesi Centre Milirar de presentar-se seguidament a
,
l' fer la seva inscrlpci6-ell3 que encara no hQ haguessin fet.!..disposa"a. per 18
I supedoritat, en lea oficines d'aquest Centre (Bakunin, 77, abans Churruca), ad-
I
-
\ vertint-Ios 'que incorreran en sancion's greus els que passat aquest periode de
I, temps no puguin exhibir Ja·documenlaci6 acreditativa de la seva'situaci6 mllitar
I
a l'esser requerida en qualsevol moment pels agents de l'Autoritat, arribant-seServei Teeule del Credit i de l'Estalvi ,I, adhuc ales sanciol1s d'enviar-los en batallons disciplinaris, tal com estableix elde la OeneraIitlit de Catalunya Decret dei'Mini&teri de Ddensa Nacional. " ,!' _El'que'-es fa avinedt per a general eoneixeinent dels que estan compresoS
I' e� aquestes dlsposicions, esper�nt no veure'ns obligats a haver de prendre' me�sures de caracter extrem.' .
1
, Matar6, 20 de novembre del 1937.
Les patate$
Pen50 fer tres repGtHments a la selle-ria, i com sigui que a la tarja bi
sefmana d'acol'd amp les P038iQili- tindran -el corresponent num£ro- d'or­
tats: (ds dimllrts, dijous i cllssab �' dre, tindran garantit el racionarnent
tes, i cree que amb la.nova tarja s'e- que el5 pertoqul.
'
vitaran moUes anomalies.
-N'bi haura per molt temps?
-No, nt penso donar-ne, cap que
no sigul per obtenir blat.'
d'oficina, maquines de sumarj de
calcular 'I aparells mUlticopistes.
, Ra6: Arguelles, 34 MatarQ.
El problema de Jes cues I" - Teniu pensllf algU�· pr?jecte per:
tal, 'feyHl1r el problema de, !es cues? � � � ,_____=
1
, .






'lJanea AInUS - Bam; Espanyol ide Credit - Bane Ifispano Coloniol





;1Sel vei Teenie del Credit
i de rEslalv.i
De rus de fa signatura dels patrons j dels Deiegats dels Comites
Obrers ,de'Control per a la documentaci6 bancaria i d'estalvi
Havent arribat a1 nosfre coneixement que alguns ESlablimenta Bancaris i de
Estalvi, en les operaeions que reillitzen els patrons d'empreses comercials i in­
dustrials sotmeses a Comite, Obrer�deControl, exigeixen, a mes de la signatura
d.el patr6; Ia de dos.delegats del C6mite de Control, cal recordar l'article 13 del
Decret de data 25 de gener d'engu«ny, el qual, diu: «La parr patronal s'encarre­
gara de la celebraci6 de contractes, de la custodia i els serveis de Caixa, de l'us
Q.e la signatura de l'empresiJ, etc.>
Sera suficient, donc�, la signatura del patr6 per a disposar del" cabals si­
tuats aIs EstabIiments de Credit.
Barcelona, 9 de novembre de11937.
-Ii:
La Qual cose, els ,Banes que sotasig�en, es complauen a fer publica per a
general coneixement.
jor exit possible, la finaWat bumanUa­
ria que represent� la in...,tal·Iaci6 de
l'Hospiial de Sang a Matar6.
Bibili!ats a una obra tan digna de �on·
sideraci6. Al mateix temps preguem
que feu extensiu el contingut d'aql:1es­
ta circular a tots els obrers de la' Fa­
brica, per tal de procurar amb el rna-
I Sense aUra cosa a comunlcar,vos,
'I' re.sten vostres i de .Ia causa. pel Sin­d!c&t Unic de la' Indu3tria Textfl, Yes- ,
La dnfM �asia 181 ��tlJlUltJf.
�n.�N£olblt • !'4�U.
, t;l�hlJmiN'2x,�ls U'l.... f4JIIW. IBIS.
'$(\ +Jh�'�f� ,t1f;e:.ta_M'. !J!MSf, mm.lllr'
.i1faUi, IIil1Jt�, MfU6 f �s",s
M�TAR6
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lineres, a la recerctl de l'apareIJ.-F'e ...
bus.
r a�onsegult :salvar l.a seve vida.
, CASTeLLO. - A les'7'20 d'aqueef.Aqu'est matl ha tlngut 1I0c l'enterrll- Acudiren a presencinr la defilada
H'J..bOI "6 mat[ han aparegut dos hidros faccfo�'� " 1 OperaCl ment de,Comas i Sol�. solament' alguns curiosos, fora dels




. sos que its postrea c
..
ace� han impedft
v e es.. orees uela�s Ha 'presidit �l dol el senyor Prats qUflls, soIa}1lent es veien els impres-
, que volessin sobre Vina-roz I Benlcer'
I
FRONT DB L'BS1. -:-- Les forces en represent�ci6 del doctor ,Negri.n I cindibl?�, els operadors de cinema,
.
I
16 i que han hagat de fug!r davant de
:,'liel'als h.crn' P'ortC1t li tef'me una onera- el, Presid.,ent Companys. et�., etc,.4 y I'encertada 'actuaci6 dels nostres CII'"
,(16, el re�ultat de la qual ha estat fe, Hi ha assislit tambe l'Ajuntament en L'ob{ecte que el Jap6 pllrsegueix ces I en Ilur fugida s'ha' vlst el>m- un
,
,;�icissim. Des de fe_ia uns ,'dies s'ob- corporaci6, El� miler� i. miters -de a�� aque;taparada, t�'n espect�cular, dels hldl"OS perdia altura, el que ba
'.'BerVlS com Penemic realilzava prepa- ciutadans que seguien al feretre, de-
.
te dos aspecte�. L'un, f�r una demos- fet supo!,ar qu'e h'.lvia estat focat.
-ratius, que molt be p.odia haver· los mostren ,a bastt!ment el sentIment una- trac!6 de for�l! per tal d'afeblfr en el
A Ie! 8'20 han tornat apareixer una
eparells rebeis que han conseguit tf­




rar deu bombes. BI6 nostres cacea
preparatoris d'un atac. Precisament quest cntala iI·lustre.-Fa�a. . xinesos. Es per aixo que l'exercIt ja- ets han pr�entllfcombllt actuant amb
�l lIoc pel qual eren advertfts els mo Mesures contra estabJiments pones 's'ha exhibit amb tota clllsse de tant d'encerf que ban abafut un aHre
'viments d� forces enemlgues, estaven '. armes i estr�s rnilitars. L'altre: c�· as� 'aparell.-Febus.
'
1 L'Ajunta.ment de B�rcelona, ha pro
41n xic 'de�guarnits pels nost.fes i la pecte politic; -'que preten tambe ,im- Pr'oves de .a intervenciA, L cedl't. al tancamerit d'algunesl cases I U
,:jornada d'a.vui a'ha decldit II ,ocupar 1 • presslonZ!r els dfrfgenfs xlnesos ....establlments ·que de�obeien les nor- alemanya
,.els doe pujols dominants d'llqlllest ter- ' Finalment. despres dtaquesta gren
mes dictades sobre proveYment.-Fa- VALENCIA. - De l'examen d'uMs
creny, situate entre les POSlctonS parada, han lnstal'lat les metrallado-
bra mines submarines descobert�s prop
Jteials de Figueras i Valdeforoe. Per'
•. " 'r'. , res cis carrers. han clrculat patrulles de Valencia, es dedueix clarament 18
,II a1xo, sortint dels fhmcs '�ns rode jar Escorcoll·· l'�' de soldats amb Ie baloneta calade f
'
Jntervenci6 aleman·ya, car Hurs cons-
.eIs turons siJsdlts, els soldats de la' Bn un' escorcoll que ha efeCtuat la ha estat prohibit que els ..clutadens trucci6, e!J tots ers detall�, ho pos'a,









fla lIuita al front 'd'Arago
lComunlcat ofi ial
BST. - Forces proples ocuperen
dosturons r mllloraren llurs poesl­
clons al sector de I'Ebre. La noetra
errllleria dlsaolgue una concentraci6
.enemlga els voltants d'Orna. )
Quen l'enernlc reallrzava treballs de
fortificaci6: a les poelclons . de Los
Agu"dillos, fou hostllltzat i se Ii cau-
.
earen 9 balxes vlstes.
Fou rebutiat un cop de f!1a enemlc
.el Baix Arag6.
Les baterles rebels actuaren amb-
i>astanta intensltar sobre Porrlllo; Bar-
i�anco de Valdeparadas, Lorna de Bn­
,medio, Corral de Valdeabril j BUres'
,
dlocs del Vedat de Zuera.
L'aviaci6· i 'l'artmeria lleials
han de�fet 'l'ofensiva a
. 1'Aarg6
LLoc DB COMANDAMBNT D'A­
RAGO.-Avui s'ban passnt ales n05-
. '
"fres linies, fugint del terror facci6s,
flombrosos s9Idats, eIs quaIs mani-
2 fest�m que entre els rebels hi ha una
.
gran desmoraIitzacio pe�que )'anun-
ciada ofensiva 'que PBstat Major fei-
I
xista volia iniciar al front d'Ar;ag6 no,
la poden portar a terme, puix que 1'21-
-viaci6 i l'artilleria republicanll no def­




',COPS de m.il enemies
FRONT DB L'BST.-Ahir l'enemic
lptehta atansar·,se ales nostres Ifnies
J repeti )'a5�aig de fa dos dies. Coni
. �
;Ia veg-ada anterior eI ,resultat 'ha estat
.·catastJ:ofic, car els· sold�ts republi­
, .cans han ddxaf arribar prop d'ells l'e­
, ,nemic i tot seguit han Hatn�at gran
... .quantitat.de bombes de rna ) han re-,





Tambe' ha estat disso!td unc:J con­




a determinat 11oc de la !inia Medlal?a-
Billerq, Puebla de AlbOl'ton. ,En ella
,eis soldats republlcans s'han mostrat
magnifics, prhner amb dlspar de mo:-·
fer I -despres amb ratxes de fuselieria
1 metrailadoru, o!\n causat al� facdo·






, FRONT DB L'BST.-Al sector del
Gallego, lIeugers tiroteigs de fusell i
metrallG�ora sense conseqUencies per
la nostra ban�a. On major activltat }
5'ht'l m0stl'at ha estat aI,' subsector de 14 farda
Orna qe.GalIego,.a leg: posicions del!"
I' Ent�evistes I
q�al s'ha treballat �ort. A ultima hora ,.di 1a tarda c;l'ahir nombrosos grupe ROMA.-Bf mfnistre de hI Ouerra
enemics afluian.a un i�oc de I'ogr_upa- i ftalla ha visitllf al general Badoglio.
cl6 Sud. L'artilleria Heial dlspara re� limb eI qual ha sostingut una llargll S-4� tatda I �'
petidainent sobre el susdit Hoc f dis- ent�sta.-.. F�bra. i, , 'Ales negres a Llevant
eolgue les concentracions i el,s causa I' °d t t·t··· J..' I'nCI en s en errl Oft xtn\;s ' D,oS tri�,.otors,· frebelsbaixes. Tambe Ies, baterles republica - !
nes han tlisparat sobre Osan i elJcer- XANG·HAI.-La reconstrucci6 dels
�aren .uns objectiu5 que havien estat
fets ocorreguts aqu�st maii; en �oHu abatuts
oportunamem asseny�lats. de la ghm pezrada organltzada da��nt SAGUNTO.-A les 8'40 d'aquest
La nostra aviaci6 ha realltzat inten les' concessions internacionals, -po- mali, han sonat les sirenes d'ala�mll;
,
, d den resumir�se cixf: Un estudlimt co-sa tosca.en reconelxemente e pro- per haver aparegut dos hidros faccfa-
tecci6 i bombardeig de poslcio�s re· rea ha lIan�at una bomba en _ un mo- so� que han :5obrevolat entre Sagunto
bels. Uns aparells volaren �per la ver- ment culmlmmt de la·parada, amb la i i CZlste!l6.
.
tica.l d'Ayerbe i lIan<;aren diverBe�. consegUent alarma. L'estudlanl hii re- Han sorfit rapidament ela nostre's
b?mbes d,amunt objecfius milHa!8. sultiSt ferli. , caces els quais, ban. f�t fugir els hf-
Ayerbe es la poblaci6, on els faccio� Mea tard, un estranger, ('advocat d d' 16 I 'ros en lrecc .lI, i! mar, Internant ..
so• tene>l'insta'I'lat el qmu1er qeneral angles Mastland, ha arrancat umi'" 'f!j se els nostres cllces fins a 20 milles
quxopera
per.la provincia d'Osca.-- bandera d'un soldat i I'ha rompuda b 'del mar i aconsegu!nt a atre nun.
Feb s.' , en dos, trossos. Bls jZ2ponesos se Poc despres han sertit unes gaso ..
han lIan�at al seu damunt; Ia i�ter-
venci6 rapida ,de la policia, pero; ha
l
llocs. Despres I'enernlc ha obert ei foc
de fusellerla contester per nosaltres
arnb rafegues de metraltedcra per tal




i Tambe al sector d'Agudillos hi ha'4
/
·i � (
. hagut forts tlretelgs, causant e� nos-
, tres sOld'ats dlverses balxes vlstes a
l'enemlc,
Bis caces Ilelals han realUzat una
lncurelo per les Unies enemlgues i han
reconegut dtversos Hoes que -es con­
elderaven estrategtce i han metrallat
una concentraci6 enernlga que es for­
mav� a Almudevar. Bn direc�16 aPer­
dlguera j Saragoese han creuat 'lee
nostres ltnleeunes esquadretes d'apa­
rells llelale, escoltant-se poc despree
I'exploslo de bombes ales dltes po­
bleclons, per la qual cosa s� auposa
que foren bombardejade�. Mes tard.
en retornar aquests aparells'a les ba­
se'! d" Arag6, des de les po'S!CirS re-....
bets se'Js.feu foe ,fie barrera amb els
antiBerls, pero tois els aparells sorte­




de Badalona, una gran quantlrat de' La Cambra francesa
plata, or Holee de rota mena d'un va - es reuneix \
lor consldereble . =-Pabra. PARIS. - �e la ;eunl6 tie la Cam--.
La Junta Naclonat
de Radiofussi6
bra frencesa celebrada avul s'ha dee­
tacar eI parlament del rninistre de De '
I tense Nactonal, el qual ha dlt que de
'
Aqueet matl he estat rebada pel
'.
.vent el fracas del desarmement, mal- ,
Scts-secretarl del 'Cap' del Govern, gret I que es done compte que �s Im




rada del servel mllitar .
He�it que normalment I'exerclt ' de
terra' frances es de 387.000 homes i,
I . '
-, que el d'Italla, senae compter la seve
Continuen rebenr-se a la Preslden- c part d'exerclt que es troba a Btiopie,
cia de la Generalltat, grag nombre de Libia i altres Hoes escendetx a 300.000
telegrames d'ad'besf6 a Llula Com- ' 'homes. .
.
panys, en motlu de la seve reeleccl6.
-Fabra,
." . S'estengue en conslderectone .res-:
pecte a lea fortlficaclons que �Ihan
constru'it en dlferents lndrets de Fran-
,
ca, .que ei be han costat uqa xlfra
I
de 'francs consideral;le, s6n q'una' tal
conai�tenc!a I 'perfeccl6 'que poden
considerar-se capaces I suficients per
. I
a evitar .qualsevo! intent dels 'enemlcs
de la. Fran�a democratica •
EI ministre ha. �stCit ovacionat en
diversos momen.ts dei seu partament..
-Fabra .
Atlee, diputat laborista an­
gles, visi,ta Espanya
Htt arribat el diputat. h!borista an­
gles Mr. At_tee. que ha vingut,per a
fer- ae carrec de 115. situaci6 en que es
{raba I'Bspl1n�a republicana.
'
Acompanye� a Mr.,Atlee,'altres dos
dlputats l'ulgIesos,.�abra.
'
lAra tornaran a reunir-se
LONDRES . ..;..S'anuncia per a prin­
cipi� de la setm�a entrant la reuni6
del Subcomlte de No intervenci6. per
t'l,examinar les resJ?ostes del G()vern.








Nota pregada' de'S. I. ��
, "«50Ifdaritat Internaclonal Antifel­
xtsre t� a b�' anunclar al poble de �a­
tar6 que avlet obrlra el seu local so ..
cill,! a Ia Rambla de Mendlzabal, nO 1'5
{antic local de lee Iovenrurs Lllberta ..
:
rles). l!J '
Tan prom pte obrl oflclalment I'es-'
mentat local,' hi seran orgenltzate els
,
diferents servels de trameses 01 front,
que limb tant d'encert porta la' nostre
illilll'germana de Barcelona.
'
S'hi rebran tambe donetlue ,en me­
til'lIc i roba per al front. Tambe s'hl
1 'organitzara un acurat servel d'esra­
lIfstica, Informaclo, i control dels re- \
fuglats del nord 0 d'altres llocs, pro­
curant poearIos en conrecte amb
ele seus Iamillers. S. I. A. espera del
poble treballador, empreses, controls,
Induafrlals i alrres entlrets, , que por­
taraD- e1 seu gra d'erena a la tasca que
s'baImpoear S" I. A.
�. I. A. no fe, cap calre pollrlc.
S. I. A·. no admet nl admetra amb cap
e!1tftat similar 0 de caire politic, 0 b�
sfndlcel, cap mens de polemlca.
S. LA. 5.018 te temps pel' 0 pensar
DJCCiON,AKl





,,. Contlndra un Vocabulerl Castella-Cotala'
Pormara un volum d'unes 2.000 plenesde
:: text. ll-Iustrer limb unmller de gravate ::
Bs publica per quederns eetrnenale al preu
Yo
� de 1'50 pessetee •• '
"I
PUNT DB VBNDA I SUBSCRIPCIO: '
.. ;(
BOTIGA d"· IMPREMTA MINERVA
Barcelona, 13 Telefon 255
, ,
quet del 23'al 30 de novembre paseet.
S'avlse alscomerclents que solament
poden admetre els tiquets eementers,
els qual aniran sense segellar per la
Consellerla.
_,
. AR.ROS. -:<?ontra eI lj�urament del
tiquet de 112 P5esent setmalla, a.ra6 d�
200 grams' per persona. '
SAB6,-Jgu'alment sera indispen­
sabl,e Iii presentaci6 del tiquet'del 1 al
.
7 torrent, lliurant-se 100 grams per
-
per�ona, seg-ons preus i quaJitats se'·
gUents:
Oliva coco' extra a 6 ptes. kg. 2'40 II.
s Oliva 2.a a 4'� ptes. kg., 1 '80 mura
Per tot dimarts deuen �sfler pre3en­
tats tots els tiquets. de lea vendes,
en especial els que fan referencia a
roll, tota veFeda que aquesta �onse­
- BS COMPRBN GLANS.- Ra6:· Ilerja pensa efectuar un nou repartl-
a redoblar el seu esfore modest en
pro dels noetres germans que sofrel- <emb igueltet de trecte; comes ja�
xen Ies. urpedes del feixisme. eixo sf-des de tes-columnes de I..LI-,
Ctutadans! Ingreeseu a S. I. A.! , BBRTA1'.
Matara, desembre. 'EspeJit de jusffcia, i d'equitet que- �
La Comfssio Organilzadora» no sabem 'siplaura iJ J'aulorilat com�
pelent, fins al punt de deixal-.nos so·
breviure a J'esPQIgada� en esper�
que'vingui Franco a aplicar nos ies
penes anunciades pel als que ens de-
.




de I elisa xereesn;rui
MORALBS P.ARBJA
Per 50 centims pod�u fer tin bon ob
seqaJ; amb
ILIlR_NO.•




Demaneu-Ios en lel$ bones tend�s 6it
.
I queviures. - Pabricate ,p�r PASTI5
SBRIA BATer. 'Diuen que la 'carta ciIculal trame·
.sa pel Cap del Oabinet de Censura
als ailec/ors de (liaris obeeix al pro­
"pOsit de leI una 'espdlgada en I'al-
bre de la Plem'sa. "" - ..
La veritat e� que, �ncara que no
fos aquesta la finalitat, hi ha perio­
dics que no s'apJiqlJen gaire 'a tie­
mostral la uli/itat de lIur exisfimcia.
Pofser e/ noslle n'es un.l en aque�/s
temps dificils, quan el papel esc;as·
seja c;om tantes i lanles coses, no es
pJud.enJ'de ma/velsal-/o amb lule-
ses.
CONYAC POPULAR
. CONYAC EXTRA Morales Parc'B
C0NYAC JULIO CESAR
Sant ,�oaquim, 00.
NOTA PRBGADA.-A tots els as
socfats a la Cooperat_l�a Pau Iglesias
de Cases Barates, Delegaci6 de Ma·
tllr6.





l'esmentllda Cooperativa que, havent
estat nomenat Delegat, per Matar6, es­
tare a fa dlsposici6 de tots' vosaltres
els dfjous de 6 a 7, de la veilla, en
nostta Secretaria de la Casa del ,Po·
ble.
\ ,
Ara que, es clar, abans de deci-
dir-se per una mesu/a reducliva ci!i­
dID una selecci6. acurada. No los
cas que (descarlal i1 la bestreta el
Matar6, noveml>re
Delegat, J. Trabe
el ·1937; - BI
partidisme) resultes supIimit un dia-
ri l'actziaci6 del qual rhagi leI me- M 0 R ALB SPA R B J A �- XBRB,�
Demaneu sempre:reixedor de subsistir, malgrat la 'cris�
de paper.
Ignorem si LLiBERTAT es lroba en
lin 0 ifltre cas,' sabem, pelo, quP. a
pall els delecfes tecnic.s i Iiteraris pfpoBitarf:' MART! FITB - ]'.1IATARO
que' seguramenl reuJIleix en gran
quantilat, el nos!re diali no deixa de
feniJ a lavol seu alguna' condici6:
(..'ant ileixisme inqiie8tionable que el
cBJacferilzi!! pel damunl de lenden
eies de pill/it i d'ulganifzacio.
'
I aquesta qualital, si les mes no,
elpasa
.
en condicions d'aplegar tots
els secf�rs que diuen I/uilar confla­
FIBnco, si no per pna acci6, cO:7jan­
fa per a If!r publiques llurs diver­
gimc!es, la qual cosa Ie la 'Beva im-:­





Be posa a c0t;Jelxement de tots ela
ciutlldans que dema dissabte, a tots
eJs establim�nts de costum e's posera
,
a Iii venda 011, a�ros f saM; lea 'quaIS
vendes seran efectuades d'acord, amb'
Ies, pres�rf�clons eegUenfs:
'OLl.-
. repa!tIment sera destfn;t
em a aquelJs cluta�ans que
adqulrir-Io amb el fl-
•
men. per atendre els tiquets d'oli que
corresponen a Ja sefmana del 1 121 7.
BI que, e�d8 public p'er a' general
coneixement.
Mataro 3 de desembre d�1 1937.­
BI Conseller-Regidor, Jose/) Calvel.
, '.MAN�ANILLA,�LA MAlA ..
?CBRBS PINfsSIM cPBTRONIO,lI
M 0 R ALB SPA R B J A - XBRSI,
Dfpositari: MARTI PITB _:. MATARO
- BI millor aseortlf en lIanes per a







DBL DISPBNSARI DB L'HOSPltAL
MUNICIPAL
Director: Dr. Viladevall, Medlcln.
gen�al I cirurgia.
�ub- Dir�ctor: Dr. Campamar, Me­
dlclna g,eneral. (Vistta dllIuns, dlme-,
cres, dlvendres. de 10 a 11 matf).
Dr. Caba·fiea: Medicfna f cirurgJa
generals f Obstetrfcl!2� (Vfslta dimans,
dljous, dissabtea, de 6 a 7 tarde).
Dr. Merch: Malalties de la,lnfilricfa.
Visita dilluns, dlniecres, dlvendres.·
de 6'a 7 tarda).
Dr •.Gufx: Odontologia. (VbIfa �I-I
marts. dfseabtes. de 4 a 5 tarde).
" .......'.- ..
��-....�
Dr. Selx: TiSiol,�g. disita dijoue.
de 6a 8 tarde),
Mefg� operador: Dr. Gubern,
Llevadora: Rosa Aifonso. - Vieltc
els dlious de ,6 a 7 tarde.
'
NOTA. - Per le vfsita precIsa 11
previa eutorirzaclo de la Con�ellerii








Ills pOBa iI eonelxsment
-
del P6bl'i�
.!� ieJlcrllI que en el �ortcfQ' ·efcetll�
eVllI II jIll Consellerlll d'Assisttncll
�oellll, eorreeponent fil dIg' 2 .de dew
sembre dsI1937,a«;�ona COBletalll'IC­
t•• podeF 'd'cqn�ta, Con�elIerll, ;)





numfllr05 eorreapoaeats, PitS .•
millte amb tres pqg!!�@;tlg�t $68 cIa Be·.
�d�:
,
089 � 189 - 289 - 389 - 489 - 589 _"
680
'
.. 789 -' 889.
.
,Mlltar6, 2 de desembre dcI19D7.'-- '





























Es t,oba de venda en cis Uocs s!gtl�nta}t
(
UlBRERlA M1NERVj-l
Carrer fie Barcelona, 13
LLiBRERlA TRIA
.. Ram,bla de Castelal, "
LLlBRERJA H. ABADAi'
,






'F. Layfet (St. JoseP,J, '3'1
.,1
